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MOTTO 
 
“Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan; 
Maka kamu tidak akan pernah memilikinya. 
Jika kamu tidak bertanya; 
Maka jawabannya adalah tidak. 
Jika kamu tidak mengambil langkah maju; 
Maka kamu selalu berada di tempat yang sama.” 
(Nora Roberts) 
 
“Success seems to be connected with action 
Successful people keep moving 
They make mistakes, but they don’t quit” 
(Conrad Hilton) 
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ABSTRACT 
 
Noviyanti, Romy. 2015. “The use of discovery learning model to improve the understanding of the 
concept and activity class VIIIB mathematics courses SMP N 2 Sampung on material 
algebra operations”. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: Intan Sari 
Rufiana, M.Pd 
 
This study was push by the fail of understanding the concept of student activity and student 
learning of mathematics, caused to the learning model used was conventional. Used learning 
models that are less push activity of students in the classroom. So, the fail of student activity 
impact on the ability of students understanding of the concept. The purpose of this study was to 
increase comperhension of the concept and activities of students through the use of discovery 
learning model on the material algebra operations VIIIB SMP N 2 Sampung Ponorogo, in the 
academic year 2015/2016. 
 Form of study is a classroom action research conducted in two cycles. This classroom action 
study subject is class VIIIB SMP N 2 Sampung Ponorogo,in the academic year 2015/2016 
consisting of 25 students. Data collection techniques using sheet student activity observation and 
test at the end of each cycle. 
Based on the results of this study concluded that the mathematics learning through discovery 
learning model can increase comperhension of the concept and activity of the students VIIIB SMP 
N 2 Sampung Ponorogo, in the academic year 2015/2016 on the material algebra operations. 
Comperhenion of the concept can be improved by using discovery learning model, it is known 
from the average yield of understanding of the concept in cycle II is 72,84% in both criteria and 
have been increased in conform with the indicators of the success of researcher is ≥60%. While for 
the student activity can also be improved by using discovery learning model, it is known from the 
cycle II is 76,4%, and has been increased in conform with the indicators of the success of 
researcher is ≥70%. 
 
Key Word: Discovery Learning, understanding concepts, student activity 
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ABSTRAK 
 
Noviyanti, Romy. 2015. “Penggunaan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk 
Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Aktivitas Siswa Kelas VIIIB Mata Pelajaran 
Matematika SMP Negeri 2 Sampung Pada Materi Operasi Aljabar”. Program Studi 
Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: Intan Sari Rufiana, M.Pd 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya aktivitas siswa dan kemampuan pemahaman 
konsep siswa terhadap pembelajaran matematika, disebabkan model pembelajaran yang digunakan 
masih konvensional. Model pembelajaran yang diterapkan kurang mendorong aktivitas siswa di 
kelas. Sehingga, kurangnya aktivitas siswa berdampak pada kemampuan pemahaman konsep. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dan 
aktivitas siswa melalui penggunaan model pembelajaran discovery learning pada materi operasi 
aljabar kelas VIIIB SMP N 2 Sampung Ponorogo, tahun pelajaran 2015/2016.  
Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VIIIB SMP N 2 Sampung 
Ponorogo, tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 25 siswa. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan lembar observasi aktivitas siswa dan tes pada setiap akhir siklus.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika melalui 
model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan aktivitas siswa 
kelas VIIIB SMP N 2 Sampung Ponorogo, tahun pelajaran 2015/2016 dalam materi operasi aljabar. 
Pemahaman konsep dapat ditingkatkan dengan menggunakan model pembelajaran discovery 
learning, hal ini diketahui dari hasil rata-rata pemahaman konsep pada siklus ke II yaitu 72,84% 
pada kriteria baik dan sudah mengalami peningkatan sesuai dengan indikator keberhasilan peneliti 
yaitu ≥60%. Sedangkan untuk aktivitas siswa juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan model 
pembelajaran discovery learning, hal ini diketahui dari siklus II yaitu 76,4%, dan sudah mengalami 
peningkatan sesuai dengan indikator keberhasilan peneliti yaitu ≥70%. 
 
Kata Kunci: Discovery Learning, Pemahaman Konsep, Aktivitas Siswa 
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